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Дипломная работа: 82 стр., 19 рисунков и схем, 14 таблиц, 
37 использованный источник 
НЕДВИЖИМОСТЬ, ОЦЕНКА НЕДВИЖИМОСТИ, РЫНОК 
НЕДВИЖИМОСТИ, АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ 
Цель дипломной работы - анализ сущности рынка недвижимости, 
разработка мероприятий по совершенствованию риэлтерской деятельности. 
Объект дипломного исследования - компания ЧУП «Дианэст». 
Задачи дипломного исследования: 
1. Исследовать сущность рынка недвижимости, его особенности. 
2. Провести финансовый анализ хозяйственной деятельности ЧУП 
«Дианэст». 
3. Разработать мероприятия по совершенствованию риэлтерской 
деятельности в ЧУП «Дианэст». 
4. Разработать технологию реализации предлагаемой программы. 
При проведении исследования была дана финансовая оценка 
исследуемого предприятия, разработаны мероприятия по 
совершенствованию риэлтерской деятельности на предприятии. 
Научная новизна состоит в определении путей совершенствования 
риэлтерской деятельности ЧУП по оказанию риэлтерских услуг «Дианэст, 
что дает экономическое обоснование предложений по совершенствованию 
риэлтерской деятельности. 
Приведенный в дипломной работе расчетно-аналитический материал 
правильно и объективно отражает состояние объекта исследования, а все 
заимствованные из литературных источников идеи и положения 
сопровождаются ссылками на их авторов. 
(подпись автора) 
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